




         PENUTUP 
5.1Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
hasil yang diperoleh dari tingkat kesiapan pelayanan sesuai SOP pelayanan 
pelanggan selama masa KLB Covid-19 di Kecamatan Mataram Nusa 
Tenggara Barat, jumlah Apotek yang berada di Kecamatan Mataram yaitu 
sejumlah 41 Apotek. Apotek yang memenuhi kriteria inklusi yaitu sejumlah 
30 Apotek. Sejumlah 4 (13,33%) Apotek baik, sejumlah 21 (70%) Apotek  
cukup, dan sejumlah 5 (16,67%) Apotek kurang.   
5.2 Saran 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian tentang 
Hubungan tingkat  kepuasan pasien dengan tingkat kesiapan Apotek 
dalam memberikanpelayanan sesuai SOP pelayanan pelanggan 
selama masa KLB Covid-19di wilayah Kecamatan lain di kota 
Mataram Nusa Tenggara Barat. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan 
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Bapak/Ibu yang erhormat, bersama dengan ini kami memohon kesediaan 
Bapak/Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam penelitian kami mengenai “Tingkat 
Kesiapan Apotek Memberikan Pelayanan Sesuai SOP Pelayanan Pelanggan 
Selama Masa KLB Covid-19di Kecamatan Mataram Nusa Tenggara Barat”. 
Apabila Bapak/Ibusetujuuntuk berpartisipasi, Bapak/Ibu akan diminta 
untuk menandatangi Inform consent pada hari yang disepakati pada penelitian ini 
untuk mengetahui tingkat kesiapan Apotek memberikan pelayanan sesuai SOP 
pelayanan pelanggan selama masa KLB Covid-19. Identitas Bapak/ibu akan kami 
catat dalam daftar yang berbeda dan hanya menjadi konsumsi pihak peneliti. 
Dengan adanya penelitian ini kami berharap dapat memperoleh informasi 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelayanan Sesuai SOP Pelayanan 
Pelanggan Selama Masa KLB Covid-19. 
Terimakasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu untuk mendukung 
menjadi responden dalam penelitian ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik. 
Saya telah membaca dan mendapat keterangan yang lengkap dan jelas tentang 
manfaat dan risiko atas hasil survey ini serta mengerti tentang informasi di atas, 
dan saya dengan sukarela setuju untuk berpartisipasi dalam survey ini dan 









(NurulMaulidiyah)  (…………………………………) 
 
Lampiran 3. Checklist Data 
Berikut adalah Kunci Jawaban jawaban. 
Nilai 4 : item kriteria yang memenuhi semua /4 item yang memenuhi 
Nilai 3 : 3 item yang memenuhi  
Nilai 2 : 2 item memenuhi  
Nilai 1           : 1 item yang memenuhi  
Beri tanda √ sesuai jawaban anda pada kolom jawaban berikut : 
No PROSEDURPernyataan 
A. Sanitasi Ruangan 
Apotek 




        3 
 
        2 
 
        1 
1. Personil yang melakukan 
pembersihan ruangan harus 
menggunakan:                                  
a. Masker                                           
b. sarung tangan                                
c. alat pembersihan yang 
memadai(sapu, lap bersih, 
kain pel)                                          
d. menggunakan sepatu 
    
2. Lakukan pembersihan 
dengan disinfektan untuk 
area :                                                 
a. pintu masuk (kaca dan 
pegangan pintu)                              
b. Area kerja counter                          
c. Area peracikan                             
d. Ruang tunggu dan kursi 
tunggu 
    
3. Lakukan pembersihan 
dengan disinfektan larutan 
pembersih lantai untuk 
area:                                                  
a. Lantai ruang tunggu                     
b. Area kamar mandi                       
c. Teras depan                                  
d. Ruang lain di apotek 
    
 
4. Lakukan penanganan 
masker dan sarung tangan 
bekas pakai seperti 
penanganan limbah medis 
antara lain :                                        
a. membuang ditempat 
sampah  terpisah dan 
dibakar                                           
b. membuang ditempat 
sampah tapi tidak terpisah 
dengan sampah lain                              
c. dibuang ditepat sampah 
tidak terpisah dan tidak 
dibakar                                              
d. tidak melakukan sama 
sekali 
 
    
 
No  










1. Melakukan pengukuran suhu 
secara mandiri sebelum memulai 
aktivitas dan pastikan 
tidakmelebihi 38ᵒC dengan 
menggunakan :                                          
a. Thermometer k3 Pro                              
b. Thermometer Gun Digital 
Infrared                                        
c. Sowell Thermometer Telinga               
d. Thermomether Digital 
    
2. Setiap personil melakukan 
pembersihan diri dengan 
melakukan cuci tangan 
sesering mungkin dengan:                  
a. Handsanitazer                                      
b. Sabun+air                                            
c. Air                                                      
d. Tisu basah 
    
 
3. Personil apotek yang berada di 
counter atau yang berinteraksi 
dengan pelanggan wajib 
menggunakan:                                         
a. masker                                                
b. sarung tangan                                      
c. Faceshild                                           
d. nurse cap 
    
4. Selama bertugas seluruh 
personil apotek wajib 
menggunakan masker di seluruh 
apotek  di area :                           
a. area kasir                                       
b. area peracikan                                    
c. penyimpanan obat                                  
d. area kerja counter 
    
5. Selama bertugas seluruh personil 
wajib menjaga jarak antara 
personil apotek minimal 1 meter 
dan hindari kontak langsung 
dengan pasien di area :                               
a. ruang penyimpanan obat                       
b. area kasir                                                
c. area kerja counter                                                    
d. ruang peracikan 
    
6. Hindari  menyentuh  wajah  





    
7. Menjagastaminatubuhdengan:  
a .makan makanan yang bergizi 
b . mengkonsumsi vitamin atau 
suplemen 
c. istirahat cukup 
d. olahraga 
    
8. Apabila batuk atau bersin harap 
ditutup menggunakan :                        
a. tisu                                                  
b. punggung tangan                             
c. sapu tangan                                      
d. tangan 
    
 
9. Bekerja sesuai waktu kerja 
sehari dan menghindari lembur 
a. 6 jam                                                   
b. 7-8 jam                                                 
c. 12 jam                                               
d.16 jam 
    
10. Apabila terdapat gejala batuk, 
pilek , dan suhu diatas 380C, 
harap beristirahat dan segera 
memeriksakan diri di :                                                
a. rumah sakit dan klinik                    
b. dokter praktek                                                        
c. isoman                                                        
d. periksa puskesmas 
    
 
No  










1. Lakukan greetingkepada 
pelanggan dengan :                                   
a. Salam 
b. Sapa                                           
c. Sopan                                                 
d. santun 
    
2. Lakukan skrining pada setiap 
pelanggan apotek dipintu masuk 
apotek dengan pengukuran 
suhutubuh dengan 
menggunakan:                                                                 
a. Thermometer k3 Pro                              
b. Thermometer Gun Digital 
Infrared                                                       
c. Sowell Thermometer Telinga                     
d. Thermomether Digital 
    
3. Sediakan handsanitizer di area :            
a. pintu masuk                                                           
b. area conter                                                           
c. area tunggu                                                            
d. area peracikan 
   
 
4. Mintalah pelanggan untuk 
melakukan pembersihan tangan 
dengan handsanitizerdi area :                            
a. pintu masuk                                        
b. area counter                                        
c. area tunggu                                         
d. meja kasir 
    
5. Lakukan pengaturan jarak antrian 
setiap pelanggan minimal 1 
meter, jika diperlukan berikan 
penanda batas antrian berwarna 
kuning di area :                        
a. ruang tunggu                                        
b. teras depan                                            
c. area kerja counter                                 
d. area parkir 
    
6. Untuk petugas counterharus 
menjaga jarak aman 
berkomunikasi dengan pelanggan 
minimal 1 meter di area :                            
a. ruang tunggu                                         
b. teras depan                                           
c. area counter                                          
d. area kasir 
    
7. Lakukan greeting penutup 
dengan:                                                       
a. Salam                                                    
b. Sapa                                             
c. sopan                                                  
d. Santun 
    
No  












1. Buatlah poster-poster sederhana, 
untuk lebih menyadarkan pasien 
akan pentingnya mencegah 
penularan dan penyebaran virus 
Covid-19 : 
a. anjuran 5 M 
b. anjuran jaga jarak 
c. anjuran cuci tangan/ urutan 
    
 
cuci tangan 


























Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
p1 69,13 247,292 ,548 ,932 
p2 68,27 251,720 ,569 ,932 
p3 68,17 249,385 ,627 ,931 
p4 68,27 248,961 ,534 ,932 
p5 68,33 246,713 ,570 ,932 
p6 68,20 247,269 ,567 ,932 
p7 69,13 242,464 ,544 ,932 
p8 68,37 243,895 ,567 ,932 
p9 68,63 238,930 ,632 ,931 
p10 68,67 240,713 ,592 ,931 
p11 68,80 243,476 ,596 ,931 
p12 68,50 237,086 ,689 ,930 
p13 68,33 237,747 ,721 ,929 
p14 68,20 239,752 ,717 ,929 
p15 68,43 236,806 ,721 ,929 
p16 68,60 240,317 ,591 ,932 
p17 68,30 244,148 ,541 ,932 
p18 68,20 245,131 ,558 ,932 
p19 68,30 240,700 ,672 ,930 
p20 68,37 244,654 ,546 ,932 
p21 68,23 244,185 ,624 ,931 




























Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
A01 62.6333 86.585 .612 .935 
A02 62.3667 83.068 .489 .939 
A03 62.5000 85.776 .632 .935 
A04 63.0333 81.826 .711 .933 
A05 63.1333 82.947 .656 .934 
A06 62.5667 85.564 .679 .934 
A07 63.2000 83.545 .596 .936 
A08 61.5000 88.810 .593 .936 
A09 61.5000 88.810 .593 .936 
A10 61.5667 86.875 .758 .934 
A11 62.5000 85.569 .742 .934 
A12 62.7333 80.754 .740 .933 
A13 62.6333 86.585 .612 .935 
A14 62.7000 86.424 .597 .935 
A15 61.5333 87.223 .766 .935 
A16 63.2000 83.200 .621 .935 
A17 62.3000 79.734 .721 .934 
A18 62.3667 80.516 .641 .936 
A19 62.5667 85.564 .679 .934 
A20 61.5667 88.047 .496 .937 
A21 61.5667 86.323 .693 .934 




















Lampiran 5. Nama-Nama Apotek 
No Apotek Penanggung jawab 
1. Anugrah II Dinita Zahra Kumala.,S,Farm.Apt 
2. Delta Farma Alvi Kusuma Wardani.,M.Farm.,Apt 
3. Mentaram Farma WildanYusuf Maulana.,S. Farm.,Apt 
4. C W 4 Lufiani Astuti,S.Farm.Apt 
5. Catur Warga Ken Ronggo Putro.,S.Farm.,Apt 
6. Catur Warga III Bq. Wafa Aulia.,S.Farm.,Apt 
7. Catur Warga IV Satria Jodi.,S. Farm.Apt 
8. Century LEM Maratus Soliha,S. Farm.Apt 
9. Citra Medica Ga Pt.Sri E,S Farm.M.Sc.Apt 
 
10. Hidayah Cici Retno Pradini,S.,Farm.Apt 
11. Dewi Farma Iga Dewi Mariati,S.,Farm.Apt 
12. Duta Sehat Cipto Sugianto.S.,Si.Apt 
13. Erha21 Mei Lina S,S.Farm.Apt 
14. Faya Farma Ivan Ariesta Dwifaya,MM.Apt 
15. Ikhlas Wiwin Prima Sari, S.Si. Apt 
16. Gurdian Lem Sri Rejeki A.D,S.Farm.Apt 
17. Gek Siti Zurkah 
18. Ibunda B. Endang,S.Si.Apt 
19. Kamboja Indah Permata Rinsiana,S.Farm.Apt 
20. Exonero   Chichissia.,S.Farm.Apt 
21. KfFCatur Warga Enny Seftiami P L,S Farm Apt 
22. Chifa Nur Radiah,M.Farm.,Apt 
23. Solata Evi Veronica.,S.Farm.Apt 
24. Lily Farma Dra. Gita Suciati 
25. Ratna Idha Astuti Albasar,.Apt 
26. Lentera Rifki Arafahtul Huda.,S. Farm Apt 
27. Manjur Sehat Yulianto Wijaya,S.Farm.Apt 
28. Pretty Wiwik Wiharti.,S. Farm.Apt 
29. Murah L. Wiskaryadi,S.Si.Apt 
30. K-24 Pemuda M. Aldiyan., S.Farm.Apt 
31. Catur Warga III Orysa Onni Oktaviana., S. Farm.Apt 
32. Aura Farma Fafir Rahmah, S.Si.Apt 
33. Sahabat Risa Kalshovia M. Iswari, S.Farm.Apt 
34. Dian  Jihan Mahtuuhatun Zuhra.,S.Farm.Apt 
35. KF 189 Sriwijaya Ni Komang Triana Widia.,S. Farm.Apt 
36. Blue Island Riris Ibriziati.,S Farm.Apt 
37. Mataram Medika Bq. Apin Rizky Anjarsari.,S Farm. Apt 
38. Parta Farma Nilawati,S.Farm,Apt 
39. E-Clinic Tri Daryuni., S. Farm.Apt 
40. Pratiwi I Km Tri Prapanca,S. Si. Apt 




       Lampiran 6. Tabel tabulasi Data 
 
RESPONDEN           
                            
NOMOR ITEM 
SOAL/SKOR HASIL          
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A1   3 4 3 4 1 3 1 4 4 4 
A2   3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
A3   3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
A4   3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
A5   3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 
A6   3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
A7   3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
A8   2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
A9   3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
A10   3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
A11   2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 
A12   3 3 3 1 1 3 1 4 4 4 
A13   3 3 2 2 2 3 2 4 4 4 
A14   3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
A15   3 2 3 1 1 2 1 4 4 4 
A16   3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
A17   2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 




A19   3 2 3 2 2 3 2 4 4 4 
A20   3 3 4 2 2 3 2 4 4 4 
A21   2 4 3 2 2 3 1 4 4 4 
A22   3 2 2 1 1 2 2 4 4 4 
A23   2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 
A24   3 2 3 2 2 2 2 4 4 4 
A25   3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 
A26   3 3 3 2 2 3 2 4 4 4 
A27   3 1 3 2 2 3 2 4 4 4 
A28   1 4 2 3 3 3 3 4 4 3 
A29   3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 















11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
A1 
3 3 3 3 4 1 4 4 3 4 4 4 
A2 
3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
A3 
3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
A4 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
A5 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
A6 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
A7 
4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
A8 
2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
A9 
3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 
A10 
3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 
A11 
2 1 2 2 3 1 1 1 2 4 3 1 
A12 





3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 
A14 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
A15 
3 2 3 2 4 1 3 3 2 4 4 1 
A16 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
A17 
2 1 2 2 3 2 1 1 2 4 4 2 
A18 
3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 
A19 
3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 2 
A20 
3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 
A21 
3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 4 2 
A22 
3 3 3 3 4 1 4 3 2 4 4 1 
A23 
2 1 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 
A24 
3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 2 
A25 
3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 
A26 
3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 
A27 





2 1 1 1 4 3 2 4 3 3 3 3 
A29 
3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 3 
A30 














































































Lampiran 7. Foto Penelitian di Lapangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
